






















神症状：Positive And Negative Syndrome Scale邦訳版
（PANSS；山田他，1991），（c）認知機能：Brief Assessment 
of Cognition in Schizophrenia邦訳版（BACS-J；兼田
他，2008），（d）社会生活機能：Social Functioning Scale
邦訳版（SFS-J；根本他，2008），（e）QOL：Schizophrenia 













































Problem solving training based on individualized assessment
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